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GASTON THORN IS TO BE TilE NEW PRESIDENT OF TilE EUROPEAN CCJ.t.USSION 
APPOINtMENt ANNOONCED ON· 22 JULY .;. CONTACTS WITH A VIEW 
TO SETTING UP NEW' COMvfiSSION AFTER GERMAN E-LECTIONS 
LUXEMBOURG/BRUSSELS (EU), Tuesday 1 July 1980- As we announced yesterday, questions of 
procedure held up the appointment of Mr Thorn as President of the European Corranission -
an appointment which prompted no opposition, It was only at lOcO yesterday evening that 
Mr Colombo was able to rejoin Mr Francois-Poncet in Paris, and thereby obtained the 
1
'political agreement1 ' of France, after the other gove·rnments gad e:xp·.ressed theirs, It is 
in fact known that the Commission Members are "appointed by conunon agreement by the 
Governments of the Member States"o It goes without saying, however, that the arointment 
will only be effective once the mandate of the Conmission currently in officeas expired, 
So the agreement which has just been reached conce:rn.S the 1'name of the future President". 
The official announcement will probably be made at the next Council meet1ng on 22 JUly 
in Brussels. · 
As was, moreover, the c~se for Mr Jenkins (appointed by the European Council 
on 12 July 1976), Mr Thorn will not start to set talks in motion until later. These 
contacts are necessary for Mr Thorn to_ be able to play a part in the selection of the 
thirteen other Corranissioners. It is fairly logical, that he will wait until the elections 
in Gennany have taken place, at the beginning of October. 
Mr Thorn's position at the moment is a fairly singular one because he is not 
•
only Luxembourg Foreign Affairs Minister, but as from today, 1st July, he is President 
of the Conununity CounciL And it is in this capacity that he will be go1ng before the 
European Parliament on Wednesday 9 July to outline the Presidency's progranme. That is 
unless the Prime ~nister, Mr Werner does not replace him on this occasion. 
Mr Gast;on-Thorn was born on 3 September 1928 in-·Luxembourg, and studied law 
at Montpellier,~\ausanne and-Paris. He was leader of the Students' Liberal ~bvement and 
was elected to · e Chamber of Deputies in Luxembourg in February 1959 c In April of the 
same year he was elected Member of the European Parliament. In 1969 he became Foreign 
Affairs Minister, and in 1974 he became Prime Minister and then Foreign Affairs Minister 
again in the coalition government of 1979, Since 1970 he is President of the Liberal 
Intemationaleo 
SCHMIDT-BREZHNEV MEETING DAY DEVOTED TO "EURO-MISSILES" 
AN UNPLANNED :MEETING Willi MARSHALL USTI!'\OV 
MOSCOW (EU), Tuesday 1 July 1980- After a meeting of leaders alone·and then delegations 
at the Krefulin.- the first day of a mee.ting that has attracted the attention of the whole 
world e an offitial diri:rier was "lield, du:dng which the two leaders exchanged c;tatements 
that were to be published later. "I am certain", Chancellor Schmidt said, "that you 
w6uldhelp'to·aneviate the'd~gerotis crisis we·are going thr6ugh if you would make a 
formal announcement that the planned Withdrawal of Soviet troops from Afghanistan marks 
the start of a fulL withdrawal from the country". The Chancellor also a:PIJealed to his 
hosts to accept the invitation to start negotiations without any conditions on medium 
range nuclear missiles. Leonid Brezhnev once again condemned the arms race and urged 
the West to give up the idea of building the neutron bomb or any other system of weapons 
(medium-range missiles). 
• 
The talks started again this morning and were wholly devoted to the question 
of Eur9pean strategic missiles. Observers noted that Brezhnev had said he hoped for a 
"fruitful dialogue" on this issue. Today, they said that Soviet leaders were planning 
to take a more flexible stand, which might have given Chancellor Schmidt some chance of 
success, provided there were no unacceptable concession made on the part of the i'ies t. 
At 3 o'clock this afternoon, the Chancellor and Mr Genscher went back to the 
Soviet Defence Ministry. This visit was not on their schedule. Mr Brezhnev's statements 
had clearly made more technical verifications necessary and therefore a meeting was 
arranged with Ustinov. The final Schmidt-Brezhnev meeting, which had been planned for 
5 p.m. had to be postponed until 6. No information was released at the end of the 
1 c: · r1t ,r~ P t w1 0 1~ 1 '•; ress conference after 7 6' c o -
• 
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made officially until the Autumn. The names of the other members of the 
Commission staff, to be appointed by the successor to Mr Roy Jenkins, should 
•
- also be made known at this time. Among these people, it is still difficult to 
know which current members of the Commission are to remain in office. Many 
observers expect that Messrs. Ortoli, Cheysson, Gundelach, Natali, Giolitti, 
Burke, Davignon; and ,T-qghendat haye a good chance of keeping. their. places,, if. ; 
not the same responsibilities. · . 
Mr Gaston Thorn is a first class statesman from the Grand Duc~e of 
Luxembourg, but he isalso well respected on a European and international 
level. Born on·September 3, 1928 1 he was first educated in France, where his 
father \vas an engineer for the French Railways Company. In 1939 the family 
returned to Luxembourg where his father was arrested by the occupying forces on 
May 10, 1940. M. Thorn himself was arrested for a few months in 1943. A 
Doctor of Law, M. Thorn has studied in various European universities, 
including Montpellier, Lausanne and Paris. It is this which has led to his 
being current president of the Conference Mondiale des Etudiants. He was 
elected a member. of parliament in· Luxembourg f.or the first time in 1959. He 
was returned again in 1964, 1968 and 1974, during which time_ he was also a 
member of the European Parliament (1959-1969). He became President of the 
u Parti Democratique '-.. (liberal) in 1961 1 and President of Liberal International 
in 1970. As a member of various international organisations, and President of 
various committee~, M. Thor.n is. well known in the Third world and is respected_ 
as an ardent defender of increased aid to the less well off countries from the 
developed countries. Ever since 1969 1 when he became Minister for Trade and 
Foreign Affairs,-he has been able to demonstrate his convictions i!'l this area. 
In 1974, he became Head of Government in Luxembourg, though he gave this post 
~up in 1977. The story would not be complete if one ommitted to mention his 
,.appointment as Pre.sident of the Gener,al Assembly of the United Nations from 
1975 to 1976, as well as his election to the European Parliament in June 1979. 
Mo Thorn was a candidate for the presidency of this assembly, but following 
discreet;,Aeal:i.ngs,:he gave--up hi_s place~ to Mme Simone Veil. Since then, M. 
Thorn has given up,his ~seat in _the European Parliament in order to become the 
Vice Preside~E of the Luxembourg Government as well as taking on responsibility 
for Foreign A-ffairs, External Trade and the economy. 
According to certain sources, the name of Mlle Colette FlESch, ~ayor of 
Luxembourg's capital and a member of the European Parliament, has often been 
suggested as successor to H. Thorn for the governmentalresponsibllities which 
he would have to relinquisho (European- Report) (MPY-
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. ~on THO&~ 
Bol'"!l in 1928 in Lu.."':e::::bou:"g. 
• 
Arrested durL~g the war for political activities: re-education 
Ce.!:lp 
University studies in kOnt~ellier, Lausa~~e ~~d ?a~s. ~ector 
of Law: ~ember of the L~{e~bourg Bar. ?resident of t~e Luxem'bourg 
:-rational Union of Students and ?resident of the v:orld Conference 
of St~dents. President of t~e Jeunesses neoocratiques. 
1959 
1961-1963 
1959-1959 
Elected ~e~ber of ?arliaoent; s~ce :--e-elected at 
every electioil. • · 
:.!unicipal Counsellor for Lu.;:er:Jbourg City; 
1:u::icipal ~:agistrate for Luxembourg City 
~ember of the EUronean Parliament; Vice-?resid.er-t 
of the Liberal Group. Chai!"""l....an of the :eYe:.o:pi:..g 
Co~ tries Committee. Chair:na..~ of the Jobt Co,.......,; -:tee 
of the E.:C-AAS'i Association 
Si-"lce 1961 ?resident of the Luxer::bo~g :!)e:::Jocratic ?art:," 
SL~ce 1S70 ?resident of the Liberal L"lte~aticnal 
~~ce 1975 ?resident of the ?ederation of Liberal ~d ~emocra"';ic 
~arties of the EUropea..~ Co~~~~J 
• 
1975-1976 
1968 
:=resident of the 3C"th session of the L;1T Ge!:e!'al. )_sse~'b2.:" • 
:.:i:1.ister for ?oreign .a::airs and. :?oreig:1 :r:--ade, 
1974 
1S77 
the Civil Service, ?hysical Ed~catio~ ~~d. Syort 
?:--esident o: the Go-ver:-...I:le:::..t, :.::U:is"';er of State 
ani :.:L~ster for ?orei~ ~::airs 
Also ~ven ?Ortfolios for 2ccno=ic Af:airs 
S:::!.all ?ir-.....s and. "!:raders 
--~ c:-.-
I , 
1979 (~ a coalition Goverr.=e~t) Vice-?residen~ c: ~te 
G Ve .,._.,,.,.,e,...,t ~·.;,..,.;s+er .&'o .... ~o .... el.·......., ~-=--=-.,.;..,..s -,.:..e,..........,l 0 - ............. ..... ' .. ~ ....... ~ '-' ~ .... .l.l. ... ~· .. 'i- ~ ,.._,_.... ' ~\. I, - __ c.;._ 
·:rraC.e ~d Co-opera"tion, i.:i:lister :or .E:cono:ri.c .a:f2.irs 
~~c ~ll ?i~s and Traders, ~L~is~er :or J~~i~e. 
::r Gaston THOE.:T is ma:ried to Liliane T:~crn-?eti t, jctL.""":'lalist, 
HonorarJ ?resider.t of the Luxe~bcurg Association of Jo~alists •. 
~r Thor.c has one sen. 
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4. The new 
Commission 
1.4.1. The Representatives of the Govern-
ments of the Member States, meeting on 16 
December, agreed on the Members of the 
Commission of the European Communities 
for the period from 6 January 1981 to 5 
January 1985. 1 Mr Gaston Thorn will be 
President from 6 January 1981 to 5 January 
1983. 1 The Vice-Presidents will be appointed 
later. 
The fourteen Members of the new Commis-
sion--one more than previously, following 
the accession of Greece to the Com-
munity-are: 
Mr Franciscus H.J.J. Andriessen 
Mr Claude Cheysson 
Mr Georgios Contogeorgis 
Viscount Etienne Davignon 
Mr Antonio Giolitti 
Mr Finn Olav Gundelach 
Mr Wilhelm Haferkamp 
Mr Karl-Heinz Narjes 
Mr Lorenzo Natali 
Mr Michael O'Kennedy 
Mr Fran~ois-Xavier Ortoli 
Mr lvor Richard 
Mr Gaston Thorn 
Mr Christopher Samuel Tugendhat. 
Biographical notes 
1.4.2. Brief summaries of the careers of the 
Members of the Commission are given 
below. 
Bull. EC 12-1980 
-I 
New Commission 
Gaston Egmont Thorn 
Born 3 September 1928 in Luxembourg 
Married, one child 
1943 Arrested for political activities and 
sent to re-education camp at Stahleck 
1957 Obtained doctorate in law after study-
ing at Universities of Montpellier, 
Lausanne and Paris. 
President, Luxembourg National 
Union of Students; 
President, World Conference of Stu-
dents; 
Member of Luxembourg Bar 
1957-1969 Luxembourg City Councillor. Echevin 
1961-63 
1959 Stood for Parliament and elected on 
Democratic (Liberal) Party list; since 
re-elected at every election 
1959-1969 Member of European Parliament; 
Vice-Chairman, Liberal Group; Chair-
man, Developing Countries Commit-
tee; Chairman, Joint EEC-AASM 
Association Committee 
1 OJ L 9 of 9.1.1981. 
15 
New Commission 
1959-1961 General Secretary, Luxembourg 
Democratic Party 
1961-1980 President, Luxembourg Democratic 
Party 
Since 1970 President, Liberal International 
1976-1980 President, Federation of Liberal and 
Democratic Parties of the European 
Community 
197 5-197 6 President of the thirtieth session of the 
UN General Assembly 
1968-1974 Minister for Foreign Affairs in a 
Social Christian/Democrat coalition 
and Minister for the Civil Service, 
Physical Education and Sport 
1974-1979 Prime Minister, Minister of State and 
Minister for Foreign Affairs in a 
Liberal/Socialist coalition. From 1977 
also Minister of Economic Affairs and 
Small Firms and Traders 
1979-1980 Deputy Prime Minister, Minister for 
Foreign Affairs, External Trade and 
Cooperation, Minister of Economic 
Affairs and Small Firms and Traders, 
Minister of Justice in a Social Christ-
ian/Democrat coalition 
6 January 
1981 President of the Commission of the 
European Communities. 
16 
New Commission 
- ',; ·-~- <'. 
Fran~ois-Xavier Ortoli 
Born 16 February 1925 in Ajaccio, Corsica 
Married, four children 
Lycee Albert-Sarraut in Hanoi 
Law Faculty in Indochina: Law degree 
1947 
1948 
1951 
1952 
Ecole nationale d'administration 
Inspecteur des Finances 
Member of the staff of the Minister of 
Economic Affairs, then of the Minister 
of Information 
French Government Agent attached to 
the Franco-Italian Conciliation Com-
mission 
1953 Technical adviser on the staff of the 
Minister of Economic Affairs 
1955 Assistant Director on the staff of the 
Minister of Economic Affairs 
1957-1958 Head of Trade Policy Department, 
Office of the State Secretary for 
Economic Affairs, 
1958-1961 Director-General for the Internal Mar-
ket, EEC Commission 
May 1961 Secretary-General, Interdepartmental 
Committee for European Economic 
Cooperation 
Bull. EC 12-1980 
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DELEGATION OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
PRESS AND INFORMATION Apri 1 1983 
Biography of Gaston E. Thorn 
President of the Commission of the European Communities 
Gaston E. Ihorn, President of the Commission of the 
European Communities (EC) since 1981, has been a 
prominent political figure for most of his 54 years. 
Thorn was born in Luxembourg on September 3, 1928. As a 
youth he was arrested and incarcerated by the German 
occupation forces in 1943 for anti-Nazi political 
activities. After the War he obtained a Doctorate in Law 
after studies at the Universities of Montpellier, 
Lausanne and Paris. During his student days Thorn served 
as Chairman of both the Luxembourg National Union of 
Students and of the World Conference of Students. 
Thorn stood for election to Luxembourg's Parliament 
for the first time in 1959 and was reelected at every 
subsequent election. He first became a member of the 
European Parliament during that same year and rose to 
Deputy Chairman of the Liberal Group and Chairman of the 
Developing Countries Committee. Between 1959 and 1961 
he was Secretary-General of the Luxembourg Democratic 
Party and was that party's President from 1961 to 1980. 
In 1975 Thorn was made President of the 30th Session of 
the United Nations General Assembly. 
Thorn entered the Government in Luxembourg in 1968 as 
Foreign Minister, Minister for Civil Service and 
Minister for Sport in a Christian Social/Democrat 
coalition. In 1974 he became Prime Minister, heading a 
Liberal/Socialist coalition. Between 1974 and 1979 Thorn 
also served as Luxembourg's Minister of State and 
Minister for Foreign Affairs and assumed the post of 
Minister for Economic Affairs in 1977. He held the 
positions of Deputy Prime Minister, Minister for Foreign 
Affairs, Minister for Economic Affairs and Minister of 
Justice in a Christian Social/Democrat coalition 
government from 1979 to 1980. 
Thorn succeeded Roy Jenkins as President of the EC 
Commission on January 6, 1981 . 
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OMAI'IA EKnPOI:OflOY TYilOY - GRUPPO DEL PORTAVOCE - BUREAU VAN DE WOORDVOERDER 
IP(81) 136 
PRISSI·MIDDIUlSI· MITTIIlUNG AN 011 PRISSI • PRISS·RIUASI·INfORMATION AlA PRISSI 
ANAKOINDIH riA TON TYRO • INfORMAZIONI AllA STAMPA • MIDIDIUNG AAN Dl PIRS 
Brussels, 16 July 1981 
Embargo 16.VII.81 
16 hrs. 
Umberto Biancamano prize for 1981 awarded to Mr Thorn 
President Gaston Thorn has just received from the representatives of the jury 
' the annual Umberto Biancamano prize which had been awarded to him on 27 June 
1981 for his political and cultural commitment to Europe • 
The other winners of the Biancamano prize were Fernand Braudel, Gerald Charles 
Genta, Oscar Ghez di Castelnuovo, Alfred Kastler, Pugwash and Robert Triffin. 
At the prizegiving ceremony, President Thorn reminded his audience that "the 
Treaty of Rome did not merely establish a common market - a purely commercial 
concept - but a Community - a human concept - and that cultural exchanges are 
a major means of enabling the people of Europe to make each other's acquaintance, 
and hence a key aspect of European "un·ity" • 
,. 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES El.IROPEENNES - EniTPOflH TON EYPOnAii<.ON KOINOTHTON 
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
• 
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November 1980 
CURRICULUM VITAE 
Gaston Egmont Thorn 
Born in Luxembourg on 3 September 1928 
Married to Liliane Thorn-Petit, journalist, Honorary President of the 
Luxembourg Association of Journalists 
One son, Alain, born on 12 December 1962 
Arrested by the occupation forces in 1943 for political activities and sent 
to reform camp at Stahleck 
Dr. of Law, after Law studies at the Universities 
of Montpellier, Lausanne and Paris. 
Chairman of the Luxembourg National Union of Students and 
Chairman of the Worlrl Conferenc~ of Stu~~nts, whilst 
he was a student. 
Admitted to the Luxembourg Bar 
1957-1969 
1959 
1959-1969 
1959-1961 
1961-1980 
since 1970 
1976-1980 
1975-1976 
1968-1974 
1974-1979 
Town Councillor for Luxembourg. Alderman from 1961 to 1963. 
First stood for Parliament on the Democratic Party (Liberal) 
List 
re-elected at every subsequent election 
Member of European Parliament; Deputy Chairman of Liberal 
Group; Chairman of the Committee on Developing Countries; 
Chairman of the EEC-AASM Joint Committee 
Secretary-General of the Luxembourg Democratic Party 
President of the Luxembourg Democratic Party 
President of the Liberal International 
President of the Federation of Liberal and Democratic Parties 
in the European Community 
President of the 30th Session of the General Assembly of the 
United Nations. 
Minister for Foreign Affairs in a Christian Social/Democrat 
coalition government 
At the same time Minister for the Civil Service and Minister 
for Physical Education and Sport 
Prime Minister, Minister of State and Minister for Foreign 
Affairs in a Liberal/Socialist coalition. From 1977 also 
Minister for Economic Affairs, Small Firms and Traders • 
• 1. 
1979-1980 
6 January 1981 
- 2 -
Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs, Foreign 
Trade and Cooperation, Minister for Economic Affairs, 
Small Firms and Traders, Minister of Justice in a Christian 
Social/Dmocratic coalition government. 
President of the Commission of the European Communities 
Honorary Doctorates from the universities of Aix (France), Louvain (Belgium), 
Miami and Texas Wesleyan College (United States) and London (United Kingdom) 
Awarded the Robert Schuman prize in 1977 
• 
I 
• 
C U R R I C U L U M V I T A E Novembre 1980 
Gaston Egmont THORN 
N6 ~ Luxembourg le 3 septembre 1928. 
Mari6 ~ Liliane THORN-PETIT, journaliste, presidente d'honneur de l'Association 
luxembourgeoise des journalistes. 
Un fils, Alain, ne le 12 decembre 1962. 
Arrete pour faits politiques par l'occupant en 1943 et place dans un camp de 
redressement ~ Stahleck. 
Apres La guerre, etudes de droit aux universit6s de Montpellier, Lausanne et Paris. 
1954 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1969 
1959 
1959 - 1969 
President de ~'Union Nationale des Etudiants du Luxembourg 
President de La Conference Mondiale des Etudiants 
Docteur en droit 
Avocat au Barreau. de Luxembourg 
Conseiller municipal de Luxembourg. Echevin de 1961-1963 
Se presente pour La premiere fois aux elections legislatives sur 
Les listes du parti democratique <Liberal>; reelu depuis cette 
date ~·toutes les elections 
Membre du Parlement Europeen. En cette qualite, Vice-President 
du Groupe des Liberaux; President de La Commission des pays en voie 
de developpement; Aresident de La Commission paritaire de L'As-
sociation CEE-EAMA 
1959 - 1961 Secretaire general du parti democratique Luxembourgeois 
1961 - 1980 President du parti democratique luxembourgeois 
depuis 1970 President de ~'Internationale liberale 
1976 - 198P President de La Federation des partis liberaux et democratiques 
des Communautes Europeennes 
1975- 1976 President de La 30eme session ordinaire de l'Assemblee generale de 
l'O.N.U. 
1968 - 1974 Ministre des Affaires Etrangeres dans un gouvernement de coalition 
chretien-social/d6mocrate. 
Occupe egalement les pastes de ministre de La Fonction Publique, 
de l'Education Physique et des Sports 
1974 - 1979 President du gouvernement, Ministre d'Etat et Ministre des Affaires 
Etrangeres dans un gouvernement de coalition Liberal-socialiste. 
pccupe egalement ~partir de 1977 les pastes de Ministre de l'Economie 
Nat~ohale et des Classes Moyennes 
1979 - 1980 Vice-Presi-dent du gouvernement, Ministre des A.E., du Commerce Exterieur 
et de La Cooperation, Ministre de l'Economie et des Classe Mo~ennees, 
Ministre de La Justice dans un gouvernement de coalition entre le parti 
chretien-social et le parti democratique 
janvier 1981 - President de La Commission des Communautes Europeennes. 
'· 
Docteur "honoris causa" des universites de Aix <France), Louvain (Belgique), 
Miam1 University et Texas Wesleyar University (Etats-Unis) et Londres (Royaume~uni). 
Ti tulai re du Prix R'obert scHUMAN en 197~7~·:.----•••• 
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1979-1980 
1 January 1981 
- 2 
Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs, Foreign 
Trade and Cooperation, Minister for Economic Affairs, 
Small Firms and Traders, Minister of Justice in a Christian 
Social/Dmocratic coalition government. 
President of the Commission of the European Communities 
Honorary Doctorate~ from the universities of Aix (France), Louvain (Belgium), 
Miami and Texas WeSLeyan College (United States) and London (Ut~ited Kingdom) 
Awarded the Robert Schuman prize in 1977 

Gaston Thorn 
Une main de fer 
dans un 
gant de velours 
Au 25 de Ia rue Archimede, a Bruxelles, face au Berlaymont, le successeur du President 
Roy Jenkins a Ia tete de Ia Commission, Monsieur Gaston Thorn, Luxembourgeois de 
nalssance, europeen de destin, a etabli son etat-major provisolre. 
Homme jovial et detendu, vii, alerte, a !a-silhouette svelte pour ses cinquante-deux ans, les 
tempes legerement grisonnantes, le regard clair et franc, le front plisse lorsqu'il reflechit, 
M. Gaston Thorn, accepte d'entree de jeu le dialogue. Ecoutant attentivement, il se 
concentre- quelques instants de silence- puis il repond avec clarte eta bon dance. A vocal, 
il a garde du barreau le sens du verbe et de Ia phrase bien balancee. II est eloquent, mais 
prudent. Que son interlocuteur, ne s'y meprenne pas! On ne manoeuvre pas Gaston Th-orn 
a sa guise. Sa ligne de pensee est tracee. II en deviera seulement s'il juge que son 
raisonnement n'est pas juste ou necessite une correction. 
Diplomate,- hom me politique, rompu aux affaires de I'Europe, Gaston Thorn associe 
harmonieusement au caractere accueillant et ouvert de son pays, le Luxembourg, 11esprit 
critique, si bien qu'il ne se laisse pas eritrainer lui-meme au-dela de ses pensees pas plus 
qu'il ne laisse ce droit ou cette faculte aux autres. Tout dans sa demarche, dans sa parole, 
converge vers I' action mur:ement reflechie. II fait fi de Ia susceptibilite: "II taut savoir eire 
dur, quand Ia durete est mise au serviced'un principe, d'une cause". Pour Gaston Thorn, 
ce principe, c'est comme pour le petit Prince, Ia fidelite il !'engagement pour une cause. 
"Que les fonctlonnaires lassen! d'abord I'Europe" nous dit-il en nous quittant "et leurs 
problemes se resoudront". Autrement dit, ne mettons pas Ia charrue avant les boeufs. Un 
president ouvert, receptif? certes, M. Gaston Thorn le sera, mais aux vrais problemes. 
Je ne voudrais pas etre prisonnier de mon passe 
Le personnel de Ia Commis- tion que vous avez negociee de votre cote du personnel? 
sion place en votre personne pour lui avec ses represen-
- un capital de confiance, tres tants, alors que vous etiez Qu'il recouvre Ia foi! La foi 
'grand, notamment en raison president du Conseil de dans Ia creation europeenne 
de Ia methode de remunera- ministres. Qu'attendez-vous et dans son avenir. Je ne 
26 
voudrais pas etre entiere-
ment prisonnier d'un passe, 
·meme si'il est positif. J'ai fait 
quetque chose pour Ia 
fonction publique europeen-
ne, j'en suis fier; je n'ai 
aucun regret, je l'ai fait san 
reserve mentale et si c'etait a 
refaire, je te referais. Toute-
fois j'eprouve des senti-
ments melanges a l'idee que 
ceux pour qui je l'ai fait, 
disent: nous attendons 
beaucoup de vous. 
Mes relations, comme presi-
dent de Ia Commission avec 
le personnel ne se limiteront 
pas a cela. Je m'efforcerai de 
lui donner une motivation, 
de lui redonner confiance en 
lui-meme et de lui· montrer 
qu'il travaille pour quelque 
chose de valable: Je nedirai 
pas que le salaire est dans 
cette mesure secondaire 
mais j'oserais presque le 
dire. Je ne changerai pas 
pour autant d'attitude et je 
veillerai toujours a faire le 
maximum, mais je ne serai 
pas un president honoraire 
du Comite du personnel. 
Je ne dirai jamais que je 
serai le president dont Ia 
porte sera ouverte a tout le 
personnel; ce n'est pas le 
rote du president. Mais it ne 
devra y avoir 'aucun pro-
bleme important pour le 
personnel auquel je resterai 
ferme, parce que j'en assu-
me toute Ia responsabilite. 
J'ai !'habitude 'de fixer en 
reflechissant mes propres 
priorites. J'espere convain-
cre mes collegues d'en faire 
autant pour le programme 
de travail de Ia Commission. 
Le travail m'a 
toujours detendu 
Vous etes connu comme un , 
d'action et de de-
contraction. Comment con-
ciliez-vous les deux? 
Le travail m'a toujours 
detendu. C'est pour cela que 
je suis crispe quand je n'en 
ai pas. 
"II ne taut pas porter sa 
susceptibilite en bandou-
liere" avez- vous dit a un 
journaliste. Faut-il proscrire 
Ia susceptibilite de Ia poli-
tique? 
Non, comprenez-moi bien: 
ayant ete pendant douze ans 
ministre des affaires etran-
geres, je sais combien un 
plan de table est important, 
mais il doit etre important 
pour . mettre a l'aise les 
autres; il ne faut pas en etre 
, soi-meme prisonnier. Je 
vous dirais que j'adore les 
decorations- vbus voyez j'en 
porte - et je les collectionne. 
Je voudrais les plus hautes, 
j'aime cela. Je suis apparem-
ment le seul homme politi-
que qui l'admette. J'en 
con11ais qui pensent Ia 
meme chose et je voudrais 
faire plaisir egalement aux 
autres, fnais j'ai horreur de 
ces gens qui, quand ils sont 
a table - on ne sait pas s'ils 
ont une demangeaison dans 
le cou - regardent toujours a 
droite ou a gauche pour voir 
s'ils sont bien places. Mon 
illustre predecesseurM. Bech 
s'asseyait. n'importe ou, et 
trouvait que Ia ou il etait, 
c'etait le centre. Je suis de 
son ecole. C'est ainsi que je 
prends ta susceptibilite; je 
crois qu'un homme politi-
que, qu'il soit ministre, 
representant de son gouver-
nement ou autre, doit etre 
tres d.ur quand il a !'impres-
sion qu'en l'attaquant on 
porte atteinte a un principe, 
a ce qu'il represente et a 
ceux dont il a charge, mais 
· quand on essaye betement 
de l'egratigner parce que 
quelqu'un a des mouve-
ments d'humeur il doit 
passer comme un rouleau 
compresseur. 
J'ai pense qu'il 
fallait que cela 
cesse 
Que! est, Monsieur le Presi· 
dent, le mobile profond qui 
inspire depuis plus de vingt 
ans votre action politique, Ia 
lame de fond ,qui vous 
pousse? 
que j'etais luxembourgeois. 
J'ai dO revenir au Luxem-
bourg a Ia declaration de Ia 
guerre. En 40, le 10 mai mon 
pere a ete arrete et est 
revenu au pays apres ·!a 
liberation, definitivement. 
Moi-meme, j'ai ete arrete a 
quinze ans et mis dans un 
camp de redressement; rna 
mere a fait de Ia Resistance, 
j'etais le plus jeune de rna 
classe, les deux tiers de rna 
classe ont ete incorpores de 
force dans Ia Wehrmacht, 
certains ont ete consideres 
comme des traitres, il y en a 
qui so~ morts, qui ne so~ 
pas revenus alors que je 
n'avais pas encore fait mon 
bachot. J'ai pense qu'il fallait 
que cela cesse, c'est tout. 
Sur les traces de 
Saint~John Perse 
Vos lectures, ou votre livre 
Adrien Ries. chef de cabinet du president Thorn. assiste a l'entretien. 
· Vous savez, Ia if faudrait de chevet pretere, mis a part 
devenir tres serieux et j'en ai le Traite de Rome? 
horreur pour le moment. J'ai 
ete eleve en France. Luxem- Depuis presque douze ans, 
bourgeois, de parents luxem- je ne lis presque plus ce que 
bourgeQiS, j'ai mis des je voudrais lire, on est 
annees a me rendre compte toujours en retard d'une 
note et d'un bouquin et c'est 
horrible. J'ai parfois !'im-
pression de lire beaucoup 
parce que rna femme est une 
litterai re et une journafiste et 
lit enormement; effe me 
parfe beaucoup de ses 
lectures alors par osmose et 
par on dit, j'ai !'impression 
d'avoir lu tous ces livres 
afors que je n'en ai lu aucun._ 
Maintenant, je suis tres 
eclectique, 'je crois que I' on 
doit l'etre dans cette profes-
sion. Je lis beaucoup de 
bouquins d'economie, sur fa 
politique recente, les Ser-
van-Schreiber. Mon auteur 
prefere c'est Saint-John 
Perse. Mon livre de cheyet 
en ce moment, c'est une 
histoire de Ia philosophie et 
fes romans historiques c'est 
mon dada. Pour me deten-
dre, dans le temps je lisais 
des romans policiers, mais 
comme maintenant fa poli-
tique me detend, je n'ai plus 
le temps. Quand je suis au 
milieu du roman policier, je 
ne sa is plus comment etait le 
debut. Mon grand hobby, 
c'est l'histoire et fes rqmans 
historiques, surtout si cefa 
est bien ecrit,les biog~aphies, 
cera me passionne. Mais je 
suis vraiment eclectique, 
j'aime aussi lire un bon 
roman: Proust, Valery, mais 
surtout Saint-John Perse, au 
fond je ne voudrais pas vous 
donner Ia cle. En cherchant 
on peut trouver une chose ... 
~ouez.. avec le verbe! 
Oui, if vous transperce et 
trahsporte dans d'autres 
espaces. Merci Monsieur le 
President. 
(Propos recueillis par 
~ Clement Andre). 
Grand-Duche de Luxembourg 
Ministere d'Etat 
Service 1,1formation et Presse 
Fiche biographique de Monsieur Gaston Thorn 
Gaston Eg. Thorn est ne a Luxembourg le 3 septembre 1928. Il a 
ete eleve d'abord en France, son p~re ayant ete i~genieur a la 
S.N.C.F. En 1939, la famille rentre au Grand-Duch6. Le p~re est 
arr~te le 1o nai 194o par l'occupant. Gaston Thorn est arrete en 
1943 pour faits politiques, passe quelques mois dans un camp de 
redressement. 
Etudes universitaires au lendemain de la guorre a Montpellier, 
Lausanne et Par:Ls. Docteur en droit, s' inscri t au Barreau de 
Luxembourg. President de 1' Union Nationo.le des Etudiants du Luxem-
bourg et President de la Conference Mondiale des Etudiants, 
President des Jeuneeses Democratiques se presente pour la premiere 
fois a Luxembourg aux elections legislativcs en 1959 et est el11 
deput6 du centre. Conseiller municipal de 1959 a 1969, il fut 
echevin de la capitale de 1961 a 1963. De 1959 a 1969 membre du 
Parlenent Europ8en, Vice-President du Groupe dtE Liberaux, I'resident 
de la Commission des pays en voie de cleveloppemcmt, President de 
la Commission paritaire de l'Association CEE-EAldA., Temporairement 
membre du Conseil de l'Europe. 
Nomme Ministre des Affaires EtrangE::res et du Con:merce Exterieur, 
de la Fonction Publique, de l'Education Physique et des Sports, 
lors de la constitution du nouveau Gouvernement luxembourgeoi?- le 
f) fevrier 1969, forme a l 1 issue des elections legislntives antici-
pees du 15 decembre 1969. 
En ·; 961' a 1 I ~ge de 33 ans' elu President du Parti Democratique. 
5./·elu en cette quali te en 1964, en 1968 et en 1972. 
Consul general honoraire d'Islande de 1963 a 1969. 
President de l'Internationale Liberale depuis 197o. 
Marie a Lili.ane Thorn-Petit, journal.iste, Presidente honoraire 
de l'Association LuxembourGeoise des Journalistes Professio1u1eJs, 
p~re d' U..."t"l fils, Alain ne le 12 dece:;:nbre 1962. 
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G. Thorn president de 
Ia nouvelle Commission 
Au 1•• janvier 1981, !'actuelle Commission pre~idee par 
M. Roy Jenkins sera remplacee en tout ou en part1e par un 
nouveau college place sous Ia presidence de M. Gaston 
Thorn. II est en effet prevu que le president de Ia nouvelle 
Commission soit designe au plus tard six mois avant son 
entree en fonction. 
Jusqu'icl, le Grand-Duche de Luxembourg etait le seul 
Etat fondateur de ('Europe des Six a n'avoir jamais exerce 
Ia presidence de Ia Commission. 
Ne a Luxembourg en septembre 1928, M. Thorn est actuel~ 
.. 
ement vice-president du Conseil et ministre des Affaires 
·trangeres du gouvernement grand-ducal. 
Apres des etudes de Droit en France et en Suisse, II 
s'inscrit au Barreau de Luxembourg. II se presente pour Ia 
premiere fois sur Ia liste liberale aux elections communa(es 
de 1957 et devient depute en 1959. Cette meme annee, II 
entre au Parlement europeen ou il siegera jusqu'en 1969. 
Vice-president du groupe des liberaux du PE, il presidera 
Ia commision des pays en vole de developpement et Ia com-
mission paritalre de !'Association CEE-EAMA (Etats Africalns 
et Malgache Associes). President du Partl Democratique 
Luxembourgeois depuis 1961, M. Thorn devient president de 
l'lnternationale Liberale en 1970, puis president de Ia Fede-
ration des Partis Liberaux et Democratiques de Ia CE. Entre 
au gouvernement en 1969 comme ministre des Affaires etran-
geres et du Commerce exterieur, il a exerce cette fonction jusqu"a ce jour. 
En 1975-1976, II preside Ia 30"'• Assemblee generale des 
Nations Unies. Elu au Parlement europeen en juin 1979, 
M. Thorn renonce cependant a son mandat pour reprendre 
le portefeuille des Affaires etrangeres dans le nouveau 
gouvernement de coalition. 
En tant que president de Ia nouvelle Commission, 
M. Thorn sera maintenant associe a Ia nomination des autres 
membres de celle-ci par les gouvernements des Etats mem-
bres qui presentent chacun des candidats. 
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Budget 1981 
en route 
C'est sous les vifs applau-
dissements de I'Assemblee 
que, le 9 juillet dernier, Mm• 
S. Veil, president du Parle-
ment europeen, a amene a 
l'arret definitif du budget 1980. 
Cette adoption met fin au re-
gime des • douziemes provi-
soires • qui, depuis le debut 
de l'annee, permet a Ia Com-
munaute de financer ses de-
penses, de mois en mois, sur 
base des montants de l'annee 
precedente. Ce systeme po-
sait des problemes de plus en 
plus difficiles quant a ('execu-
tion de certaines politiques 
communautaires. 
Lors de Ia session de de-
cembre 1979, le PE avait plei-
nement use de son pouvoir 
budgetaire en rejetant le pro-
jet de budget a une large 
majorite. Toute Ia procedure 
budgetaire a dO etre reprise 
pendant le premier semestre 
de 1980. 
Des le rejet du budget, Ia 
Commission a etabli une nou-
velle proposition tenant comp-
te des divergences entre les 
instances budgetaires que sont 
le Conseil et le Parlement. 
Apres examen par le Con-
sell, cet avant-projet a ete 
transmis au Parlement. 
La commission des bud-
gets du PE en a ete saisie en 
vue de l'etablissement d'un 
rapport. Comme le prevoit le 
Traite, le PE a depose des 
amendements au budget com-
munautaire. 
En fait, ces amendements 
concernaient principalement 
les depenses dites • non obli-
gatoires • relevant essentiel-
lement de Ia politique regiona-
le. des depenses du Fonds 
Social et de Ia politique ener-
getique. 
Aout-Septembre 1980 no 51 
Bien que ne representant 
qu'une petite partie du bud-
get, ces depenses sont cepen-
dant importantes car elles en-
gl.obent des pastes influen-
cant le developpement futur 
de Ia Communaute. 
Le PE avait egalement in-
troduit des amendements con-
cernant les depenses • obli-
gatoires • telles celles decou-
lant de Ia politique agricole 
commune. Dans ce domaine, 
le dernier mot revient au Con-
sell. Si une modification a 
pour effet d'accroitre le mon-
tant total des depenses, le 
Conseil peut !'adopter a con-
dition de le faire a Ia majorite 
qualifiee, faute de quoi Ia mo-
dification est consideree com-
me rejetee. 
C'est ce qui s'est passe 
pour Ia nouvelle mouture du 
budget 1980. 
A peine le budget 1980 
adopte, Ia Commission a ap-
prouve le texte final de Ia 
presentation de son avant-pro-
jet de budget 1981. La navette 
budgetaire va done recom-
mencer, pour 1981 cette fois. 
II est prevu que le Parle-
ment tiendra une session bud-
getaire au debut du mois de 
novembre prochain. 
·1 08 millions 
au secteur 
laitier beige 
Huit projets belges sont 
au nombre des beneficiaires 
de Ia premiere tranche 1980 
du FEOGA, section Orienta-
tion, d'un montant total de 
1,6 milliard de FB. Le con-
cours ainsi octroye a Ia Bel· 
gique s'eleve au total a plus 
de 108 millions de FB. 
II se repartit entre six pro-
jets du secteur laitier concer-
nant Ia construction, Ia ratio-
nalisation ou !'extension/mo-
dernisation de laiteries ou 
d'unites de transformation du 
lait situees a Nivelles et Rot-
selaar (Brabant). Lille (An· 
vers), Lummen (Limbourg) et 
Bavegem et Kruishoutem 
(Fiandre orientale), ainsi que 
deux projets du secteur reufs 
et volailles portant sur l'a-
grandissement et Ia moderni-
sation de centres d'emballage 
d'reufs a De Pinte et Gijzen-
zele (Fiandre orientale) •. 
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